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Kreesányi F pácz igazgatása alatti dráma-, vígjáték-, népszínmű- és opemte-szintársuiat által:
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ROM JO M A B Í R
Tündéries, látványos bohózat kar- és magánénekkel és tánczokkal 3 felvonásban. Irtai Nestroy.Fordította: Telepy György.
(Karnagy: Delin Henrik. Rendező: Kreesányi,)
Sleliáris, íündérkiráiy —
Fortuna, a szere cse istennője 
Brillantine, Fortuna leánya — 
Amorosa, az igaz szerelem oltalmazója
Előjáték:„Tüudérország.“
—  Eöry  Gusztáv. m My síi fax, vén bűbájos -
—  Nagyné. I  Hillarís, Mystifax fia —
Bérczy Mari. I  Fludribus —  —
—  Kissné. 1  Lumpácius Vagabundus,  gonosz szellem 
Tündérek, s/e llemek, boszorkányok, mágusok Történik: Tündérországban.
Foltényi. 
Szentes József. 
Torday Károly. 
Csatár Gyözö.
Czérna, szabó \
Lábszij, csizmadia, ( ^
Enyv, asztalos I
Gyalusi, asztalos-mester  
Julcsa,  leánya —  
Luftbergerné —
Nelii. ) . , .
Jeanelte, )  le8nya‘ 
Norbuj, mészáros
Nelli, ) P'lnczérek
Pancs, vendéglős
Bohózati „A három jó  madár.M Személyek:
rándorlö legények
Latabár Kálmán. Gömböcz, Julcsa jegyese - --- — Takács József.
Németh József. Gertrud, cseléd Gyalusínál — - — Lipcseyné.
Abonyi Gyula. Képíró —  — - —  Stéger  Gusztáv.
Fenyéry Mór. Vidor, j - — - —  Halmay Imre.
Laczkó Aranka. Pille, j uracsok — — —  Tollagi Károly.
Yáczy Vilma. Szeles, ! —  — —  Péntek.
Hatmayné Első )  . . .  —  . . .  , .  ^szabóinas 
Második ) —
— —  Megyesy Bandi.
S z -N .-D e m jé n  M. — —  Rácz Gyula.
Tóth Antal. Bütykös, serföző legény — — —  Torday Károly.
Hódy Eleika.  ‘i Házaló zsidó — — — Aranyhegyi.
Ligelhy Anna. Első j  , .  — 
Második )  vendeS
— —  Hunyady.
Ujj Ferencz. — —  Kömley.
;ek, mesteremberek, asszonyok. T örténik : Pesten és Kolozsvárott.
ilelyaritk: Családi páhoh  6  f rt. Alsó és k özéppáho ly  4  frt. M ásod im ele tí páholy 3  frt. T ám lásszék í  frt. E isöreadü zártszék  
zártszék 6 0  kr. Emeleti zártszék S O  kr. E lsőrendű földszinti bemenet 8 0  kr. Másodrendű földszint 4tÚ  kr. Tanuló- és katOQajegy 5 0  
szombaton vasár-és ünnepnapokon < í ö  kr. Szinlap I O  kr.
8 0  kr. Másodrendű 
kr. Karzat S O  kr
Jegyek válthatók délelőtt 9 — 1*2, délután 2  órától kezdve az előadás végéig  a színházi pénztárnál.
Kezdete f f , r é g - ®  0 l * ó r a k o r .
Holnap, szerdán, bérletfolyamban, :
Jack, égj boldogtalan története.
Dráma 5 felvonásban, Irtai Daudet Alfonz.
Debreozen, 1882. Tiyoro*10It a város könyvnyomdájábfin.
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